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Abstract: The article deals with the psychological paradigm of survival, based on the author’s 
personal traumatic experience at the territory of the so-called Democratic Republic of Lugansk 
(Ukraine), which is still temporarily occupied by the separatists. It corresponds with the following 
conclusions: l. The first reaction of personality in paradigm “I and the World Destroyed” differs from 
panic and unreal perception of events to the unshakable confidence “It soon will be solved by the 
competent authorities”. Soon most people lose the illusion of power, order and law. Self-awareness in 
the paradigm “I and the World Hostile” shapes the complex of intellectual and emotional 
manifestations in the difficult circumstances of activities. The logical solution is to escape to the 
stable world. The links with the “World Hostile” induce the person to make a choice: to have a risk 
returning there or to stay safe without necessary things. The first position forms leadership skills, the 
second one makes losers and provides the pessimistic world view. The accepted challenge person 
appears in another paradigm of the world model, based on the principle “I am the Creator of my 
World”. It generates desire to survive; awakes the power of the spirit; makes do things that were 
atypical before.  
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Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях являются 
хорошо разработанной областью психологии как науки, изучающей 
закономерности возникновения, развития и функционирования психической 
деятельности человека и общества. Этой проблеме посвящены работы 
зарубежных ученых Роберта Фрейджера, Джеймса Фейдимена (Frager; 
Fadiman, 2004), а также исследователей постсоветского пространства 
Алексея Гудзинского, Леонида Гримака, Елены Кузнецовой, Светланы 
Рязанцевой и др. В тоже время, в существующих публикациях отсутствуют 
примеры, связанные с проблемой дезориентации населения в условиях 
оккупации территории сепаратистами и иностранными войсками без 
опознавательных знаков. Травматический опыт украинцев, переживших 
ужасы подобной оккупации, нуждается в научном осмыслении с точки 
зрения психологии поведения в такой чрезвычайной ситуации как развал 
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государственной власти, захват государственных институций и предприятий, 
потеря традиционных коммуникаций, мародерство и произвол.  
Основатель гуманистической психологии Абрахам Маслоу (1908-1970) 
разработал широко известную пирамиду иерархии потребностей, которая 
легла в основу существующих теорий мотивации личности в разных областях 
жизнедеятельности и дала толчок развитию новой, трансперсональной 
психологии (Maslow, 1999).  
Согласно концепции А. Маслоу, первыми двумя факторами, 
закладывающими основы мотивационных поступков индивида, являются 
физиологические (органические) потребности, а также потребность в 
безопасности. Следующими двумя мотиваторами определены: 
необходимость в принадлежности к определенной общности, принятии, 
любви, равно как и достижение успеха на уровне уважения, почитания, 
компетентности, признании заслуг, одобрения. Далее следует задача 
реализации познавательных и эстетических потребностей, а замыкает 
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пирамиду Абрахама Маслоу потребность в самоактуализации, составляющая 
вершину полноценного развития индивида. 
Абрахам Маслоу разрабатывал теорию психоанализа мотивации, 
отталкиваясь от данных, полученных в результате экспериментов cо 
здоровыми и реализованными людьми, получив данные о природе человека, 
которые отличались от разработанных до него теорий, основанных на 
экспериментах с людьми с различными психическими отклонениями. 
Пирамиду потребностей американского ученого дополнят результаты 
обобщения травматического опыта украинцев, которые оказались в зоне 
боевых действий на территории Луганской и Донецкой областей весной-
летом 2014 г.  
Как видим из приведенной схемы иерархии потребностей А. Маслоу, начало 
военных действий в регионе подорвало основы психического здоровья части 
населения, не принявших сепаратизм и определило мотивы их поступков. 
Базовая потребность в безопасности была нарушена, что отодвинуло на 
второй план необходимость в таких важных для полноценного развития 
личности мотиваторах как потребность в любви, уважении, учебе, 
удовлетворении эстетических запросов.  
Данное состояние мы определяем как первую реакцию личности в парадигме 
«Я и Мир Разрушенный», которая колеблется от панических настроений и 
нереального восприятия событий до незыблемой уверенности «Скоро 
появятся компетентные органы и все станет на свои места». Однако в 
условиях коллапса государственной власти на территории части Донецкой и 
Луганской областей, должной реакции органов государственной 
безопасности не последовало и вскоре большинство людей утратило 
иллюзию власти, порядка и закона. 
Самосознание личности в парадигме «Я и Мир Враждебный» продуцирует 
комплекс интеллектуальных и эмоциональных проявлений в сложных 
условиях жизнедеятельности. Самым естественным логическим решением 
является стремление обрести утраченную безопасность и бежать на 
территорию со стабильной государственной властью. По обретению 
безопасности, перед индивидом рано или поздно возникает вопрос 
реализации следующих культурных потребностей – принадлежности к 
определенной социальной группе, любви и уважении. У человека, резко 
разорвавшего все связи со старым, разрушенным и теперь враждебным ему 
миром, неизбежно остаются некоторые зацепки в ставшем уже враждебном 
окружении на территории бывшего проживания, позволяющие ему улучшить 
свое социальное положение в новообретенном обществе. Это побуждает его 
сделать выбор между риском вернуться туда или оставаться в безопасности, 
но без необходимых вещей (документов, транспортных средств, 
недвижимости и пр.) для его дальнейшего развития. Реализация связанной с 
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риском первой позиции формирует у личности лидерские навыки, а выбор 
второй – создает неудачников и обеспечивает их дальнейший 
пессимистический взгляд на мир. 
Личность, принявшая вызов, получает дополнительные факторы мотивации и 
реализует себя в модели, основанной на принципе «Я есть Творец Своего 
Мира», что соотносится с вершиной иерархии потребностей Абрахама 
Маслоу. Таким образом, в условиях военных действий и стресса, человек 
проходит ускоренную модель пути самореализации. Чрезвычайная ситуация 
порождает желание выжить; вскрывает скрытые резервы организма; 
пробуждает силу духа; заставляет личность делать вещи, которые были 
нетипичным для нее раньше. 
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